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LEOPOLDO INFANTE
Vulgarmentc conocemos bajo cl nombrc de Scfializacion en un ferrocarril.
el conjunto de medias puestos en practica para evitar accidcntes a los trenes. De­
finiendo esta idea. s610 parte del objcto de la Senalizacion Y encontrandose al prerentc
13 Emprcsa en 10. tarea de implantar estes scrvides modcmizados en nuestros ferro­
carrile-, crcemos -Ic intcrcs dar alguuas ideas 111a" corupletas aunquc elcmcntalcs de
10:-; scrvicios que e-ta Hamada a desempenar esta ramo. e 13 explotacionIcrroviaria.
E�l terminos tecniros. se define la seiializacio». C0010 ei sistema de dispositivos
y ordenanzas que t.ienden a dar mas scguridad a los trenes y a hacer mas cficicntc
y eco.iomica la cxplotacion de una via ferrca. Esta-ido 10_, cbjctivos de 13 sefializacicn
intimnrncntc licalos el uno con el otro, no serta Iacil e-aablecer, que dispositivos sir­
veri para uu objcto y cuales para el otro: sino que hay que cousidcratlos en ccnjunto ,
cs decir, en cuanto sirmifican sezuridad y eficiencia.
Para que la sennlizacion cumpla enteramente sus objetivos, dcbcremos consi­
derar su aplicacion en los trenes micntras estell dcntro del rcciuto de la csta-ion y
en su travecto c.itre c-tacto-cs. En la actualidad nuc-tro- Ierrocan-ilcs, sc pucdc
decir que no ticncn rna" scrvicios de segu-idvd y cficicucia dcntro de las estacio.ies.
que c; que presta.: los cambiadores ron su farcl 0 bandcrola ; el rual }10 s610 -,,0 CO-.1S­
tituvc u.i sistema de sezuridad Y eficiencia para los trenes, sino que cs impracticable
('11 estacioncs de algun trafico per cl vasto ,-a:-110 d,= a-cion de un cambiador 0 por
cl numcro de estos , 10 que constituyc un sistcmapeligroso y anticconomico. SabECl110S
que C: oncic de cambiador consistr- ('1 rstal-lc-cr Ia via (',1 Io-ma ap.opiada para que
entre'> 0 salaa.i t -cnes, y dar aviso CO:1 scnalcs que 13. via csta cxpedita. Estas funcic­
nes, e.- U"1 sistema moderno de scfializacion, SO�l njecutadas desde una garita. por un
opcrnrio. que por medic de U'i1 conjunto de eli .pcsitivos, llamado sistema de cncla­
vamiento de In Estacion, ejecirta las diversas funcioucs en cambics v sefiales.
EI sistema de cnclavamiento, los cambios son opcrados y aseguradcs en posicion
por medio de palancas desde una garita central. como asirnismo las sefiales que aV1-
san a los trc. ..es que la linea esta expcdita 'y a qt-c Ii.tea entraran. Las bondades de
este sistema SE" pueden reducir a cuat-o p-invipales que ccnsisten:
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1.0 En la unidad de operacion, por la cual un solo individuo es responsable del
manejo de los cambios y sefiales.
2." EI aseguramiento de las agujas en posicion correcta por media del cerrojo,
que impide se abran 0 queden abiertas, ocasionando desrielamientos 0 aecidentes
que a diario palpamos en nuestras estaciones, can grave perjuicio para los intereses
de la Empresa y aun para las vidas.
3." EI mayor alcance luminoso de las senates, 10 que dara aviso a gran distancia
a los maquinistas del estaao de la via, representando esto economlas en tiempo,
ya que se podran controlar los trenes, muchos antes de llegar a las estaeiones dada
la informacion clara que recibe el maquinista; y
4." El enclavamiento que garantiza el orden en las operaciones, impidiendo que
se ejecuten operaciones que esten en eonflicto 0 que puedan causar accidentes, como
ser: impide que se accione la sefial que da entrada a un tren, si previamente no se
ha accionado la palanca que acciona el cerrojo y el cambio, estableciendo propiamente
la via para la cual indica entrada la sefial. Este enclavamiento es de tal naturaleza
que automaticamente, enclava las palancas del funeionamiento, dejando libre s6lo
aquel1a cuya accion por su logico orden, no causara disturbios ni accidentes.
Como anterionnente se explic6 la maquina para accionar el sistema de enclava­
mienro se colocara en el segundo piso de las garitas que exprofeso se conetruiran,
ubicadas prominentemente dentro de la estacicn, facilitando al operador la vista de
todos 103 movimie.itos que en ella se ejecuten,
En el sistema adoptado par la Empresa la transmisi6n del movimiento se hara
por medic de disposit ivos mecanicos, consistentes en barras de acero movibles sohre
rodillos can sistemas de codos y compensadores. Las sefiales 'en la parte electrificada,
seran faros electricos de gran luminosidad, que daran las indicaciones cambiando
el color de la luz, ernitido, ya que se percibiran de dia como de noche, a_gran distancia.
Las sefiales estaran sistematicamente distribuidas segun el rol que desempefian.
Generalmente habra una sefial de distancia como a unos 1300 metros antes de 11e­
gar a los cambios en las estaciones, 10 que indicara el aspecto que presenten las sefia­
les de Ja estaci6n, sirviendo asi para que 103 maquinistas puedan previamente �on.
trolar su tren 0 dejarlo correr, con conocimiento de las sefiales de la estacion aun antes
de entrar a la distancia necesaria para ver las dltimas. A la altura de 108 cambios
de entrada. se hallara otra serial 0 sefiales, cuya indicacion autorizara 0 no la entrada
al recinto de la estacien, e indicara que desvio se ha establecido para su trafico ..
Finalmente habra otra sefial a! final de la plataforma. que pertnitira la salida de los
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trenes del recinto de Ia estacion. Como el traficc se haee en las des direcciones,
las sefiales que hemos dado a conocer, tendran sus analogas simetricas para e1 otro
sentido.
Con 10 dicha hemos dado una somera idea de 1a Sefializacion dentro de las csta­
ciones y pasaremos a explicar en que cnsiste la proteccion de los trenes en su H:'{ orrido
entre estaciones. En la actualidad �ta proteccion esta garantizada solamente por
e1 sistema de despacho de trenes, previa e1 anuncio de via libre, transmitidc por e1
telegrafo. Estc sistema es dcfectuoso y sus peligros son a menudo experimentados en
los choques en plena via dcbido a 6rdenes falsas 0 mala interpretacion de ordenes:
10 eual cs imposible de evitar en absolute desde que la seguridad esta entregada a1
oficio por 10 mcnos de des personas, bastando que una cometa un error para producir
una situacion peligrosa, pudiendo ser este error debido a multiples casusas a que esta
sujeto el factor humano en un sistema.
En el sistema que se implantara en nuestra red. se tiende a eliminar estc factor
humane, eustituyendolo par aparatos controladcs por los mismos trenes, mediante
circuitos electricos que tienen como conductores a los rienles, circuitos que al inte­
rrumpirse por el paso de un tren, accionan el mecanisme impidiendo dar la serial de
via libre para otro trcn que pretenda entrar �n el mismo sector, mientras 1a obstruccion
a el tren se encuentren en el. Este sistema es Hamada de Block manual con
circuito de via, indicando BU nombre que la via queda dividida en blocks 0 seccio­
nee gcncralmcnte comprendidas entre una y otra estacion y que para dar 1a via li­
bre a un tren no s610 basta can 1a acci6n manual del opcrador al quercr anunciar
uri tren y dar sefial de via libre sino que tambien esta controlado por el circuito
de via, que implica el control de orden de via libre por el mismo trcn.
E1 sistema ya explicado, se implantara primeramente en 13. red central entre
Mapocho y Puerto, dejandose a los ramales a Los Andes y a Cartagena con servicios
tambien modcrnos que si bien no seran tan completes como los otros de la linea
central satisfaran las ncccsidades de estos ramales dada la menor intensidad de su
trafico.
No esta demas que hagamos notar que si bien estos sistemas son a prueba de
error en su Iuncionamiento normal, la atencion y competencia del personal debera
scr constante Y consciente ya que al impartir seguridades par medio de senales a los
trenee debe existir Ia absoluta certeza de que todo opera conforme y que habra obe­
diencia absoluta a las indicaciones a peligro de accidentes graves,
La instalacion de todos estes servicios los hara la Ernpresa por Administracion
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a cargo del Servicio de Sefializaci6n y que cuenta con local propio de oficinas y gal­
pones en la Estacion Yungay, Este servicio instalara, tambien, una escuela, para la
instrucci6n del personal en la mantencion, manejo y comprensi6n de los diferentes
aparatos Y senales.
Los materiales y aparatcs para el servicio ya han sido contratados por diversas
firmas extranjeras .specialistas en el ramo, siendo las principales la Union Switch &
Signal C. ode EE. UU. A. con la que se ha contratado aparatos por valor de 220000
dollars }' Beaver & Proud Engineering C. Q, representante de Westinghouse Brake
& Saby Signal C." de Inglaterra con quien se ha contratado aparatos por valor de
40 000 libras esterlinas.
Ademas hay contratados materiales y herramientas para la inetalacion y con­
servacion, estimandose Que el gasto total que representera el conjunto de aparatos
y mano de obra sera de cerca de siete millones pesos moneda corriente; debiendo
estar la totajidad de los aparatos cntregados a mediados del pr6ximo afio, estimamos
Que en 1925 podra contar 1a Empresa can un servicio de Seftalizacion moderno que
empezara a redundar en economias para la Empresa y en mayor seguridad para el
publico.
